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Wurzelfarbstoff, dessen Zusammensetzung (nach Z e i s e 
C5 H5) die der oligen Kohlenwasserstoffe CnHn ist. Wiih- 
rend aber dieses in der lebenslirriftigen fleischigen Wur- 
zel der Mohre trorkommt, findet sich das Lithospermroth 
in der den zcrstorenden Einfliissen der Feuchtigkeit nus- 
gesetztcn Wurzelrindc dcr Ackersteinhirse. 
Notiz iiber Vergiftung mittelst 61as ; 
yon 
Dr. X. L a n d e r e r  i n  Athen. - 
Die interessante Abhandlung des Herrn Dr. R e i -  
ch a r d t in Jena iiber Todtung durch zcrkleinertes a l a s  
giebt mir Veranlassung, einige Worte iiber dieee Art 
iind Wcise, Rich zu vergiften oder urnzubringen, mitzu- 
theilen, zudem da auch in Griechenland und besonders 
in der Turkei solche Versuche sich nicht selten ereignen, 
und ich erst vor einigcn Wochcn mit der Ausmittelung 
und Untersuchung einer Speise und eines Brodes, die 
feingestossenes Glas enthielten, vom Gcrichte beauftragt 
wurde. Sich im Orient zu vergiften, hiilt nicht schwer, 
und es ist in der That eine Thorlieit, ein Zeichen grass- 
licher Unwissenheit, sieh in Griechenland und noch mehr 
in der Turkei mit Glasscherben vergiften oder umbrin- 
gen zu wollen, wenn man sich nicht den Hals abzu- 
schneiden beabsichtigt, da man mit Leichtigkeit fur einige 
Lepta verschiedene Gifte, die in ihrer Wirkung sicherer 
sind, sich von den Klcinhandlern verschaffen kann. Vyer 
sich im Orient vergiften will, nimmt seine Zuflucht zum 
weissen oder gelben Arsenik, die man Leukon und Kitri- 
non Pontikophawnakon nennt, und da man weiss, dass 
diese Gifte zum Vertilgen der MIuse angewendet wer- 
den, ao macht der Kleinhandler nicht vie1 Umstiinde, 
dieselben abzugeben, zudem wenn man sie gut bezahlt. 
Aueserdem spielt eine Hauptrolle bei Vergiftungen die 
sogenannte Sulima, das Sublimat. corrosivitm. Diem wis- 
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sen sich die Leute von den sich mit der Schminkeberei- 
tung befassenden Frauen, die ihre Schminke von Haus 
zu Haus hausircn tragen, zu verschaffen. Auch die 
Kriihcnaugcn, die unter dem Namen Folles sich iin 
Handel finden, sind achon zu Vergiftungen angewcndet 
worden. 
In Betreff des Glases und noch mehr des Diamantes 
hcrrscht im Orient, thcils untcr den Griechen, mehr jc:- 
doch unter den Tiirken, die Meinung, dass der Genuss 
des Glnses und des Dinmantes unfehlbar den Tod nacli 
sich ziehen inuss, indem dasselbe die GedKrme und den 
Magen zerschneide und dnrchlochere. Aus diesem Griinde 
nun werden diese beiden Stoffe, urn sich sicher umzu- 
bringen, oder einen Andern aus der Welt zu schaffen, 
verwendet, und theils den Speisen beigemisclit, oder 
rtuch, wie niir schon drei Ma1 vorgekommen, mit in das 
h o d  eingebacken. In  den Serails und Harems dei. 
Paschas werden von den Frauen oft kostbare Diamanten. 
zu Pulver zerstossen, irgend einer Confiture beigemischt 
und den Gespielinnen dargebracht. Duroh alle diese 
kostbaren Diamant - Vergiftungen ist nie ein todtlicher 
Ausgang erzielt worden, indcm das Diamantpulver wieder 
abging, wie es in den Mngen gekommen; auch ist mir 
und keinem Arzte in Athen ein Fall bekannt, daes auf 
Gebrauch von Glas im Rrode oder in irgend einer an- 
dern Speise ein Todesfall sich ereignete, so dass ich den 
Genuss des Glasee beinahe unschtidlich halten mochte. - 
Kieine Notiz in Betreff des Verbrennens der Kohle 
in Salzsgnredampf ; 
von 
Dr. X. L a n d e r e r  in Athen. 
- 
Das salzsaure Gas ist unfahig, das Verbrennen der 
Kohle zu unterhalten, daher eine gluhende Kohle sogleich 
verloscht, wenn man sie in salzsaures Gas eintaucht. 
